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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ JUSSIO 
Στην ιστορία της βυζαντινής εξωτερικής πολιτικής σημαντικός είναι ό ρό­
λος της Διπλωματικής. Στη Διπλωματική ί καταφεύγουμε πολύ συχνά για νά 
ερμηνεύσουμε τις αρχές της βυζαντινής διπλωματίας απέναντι στά ξένα κρά­
τη και αυτό συμβαίνει επειδή, κατά κανόνα, οι βυζαντινοί πρεσβευτές μετέ­
φεραν στα κράτη τοϋ εξωτερικού Ινα ή περισσότερα έγγραφα
2
. 
Είναι γνωστό σέ δλους δτι τά σωζόμενα σήμερα βυζαντινά επίσημα έγγρα­
φα ή διπλώματα — εκτός άπο τους παπύρους πού διατηρήθηκαν στο πρωτό­
τ υ π ο
3
 — χρονολογούνται άπο το δέκατο αιώνα το νωρίτερο
4
. Για ολόκληρη την 
προγενέστερη εποχή, οί γνώσεις μας στηρίζονται ολοκληρωτικά στις μνείες 
των εγγράφων πού κάνουν οί αφηγηματικές ή οί νομοθετικές πηγές. Συχνά, 
Ινα έ'γγραφο πού έχει χαθεί στο πρωτότυπο συμβαίνει ή να μνημονεύεται άπο 
τίς αφηγηματικές πηγές ή ακόμα οί πηγές αυτές να το παραθέτουν εϊτε αυτού­
σιο είτε παραλλαγμένο, σύμφωνα πάντα με τις γνώσεις, τίς συνήθειες καί τίς τά-
1. Γενική βιβλιογραφία Διπλωματικής: Α. G i r y, Manuel de diplomatique*, Παρίσι 
1925.— Η. B r e s s l a u , Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien2, 
τόμ. A' - Γ', Λιψία 1912 -1931.— G. Τ e s s i e r, Diplomatique (L'Histoire et ses mé-
thodes. Volume publié sous la direction de C h. S a m a r a n ) , Παρίσι 1961, σελ. 
633 - 676.— P. D ö l g e r - J . K a r a y a n n o p u l o s , Byzantinische Urkunden-
lehre, Erster Abschnitt: Die Kaiserurkunden, Μόναχο 1968. 
2. F. D ö 1 g e r, Byzantinische Diplomatili. 20 Aufsätze zum Urkundenwesen der 
Byzantiner, Ettal 1956.— Τ ο ϋ Ϊ 8 t ο u, Zur Form des Auslandsschreibens der byzanti­
nischen Kaiserkanzlei, ZRVI 8/1 (Mélanges G. Ostrogorsky) 1963, σελ. 83 - 90.— Τ ο ϋ 
ί δ ι ο υ , Die Kaiserurkunde der Byzantiner als Ausdruck ihrer politischen Anschauun­
gen, στον τόμο Byzanz und die europäische Staatenwelt2, Darmstadt 1964, σελ. 9 - 3 3 . 
3. Διπλωματική βυζαντινών παπύρων: Η. Ο m ο n t, Lettre grecque sur papyrus, 
émanée de la chancellerie impériale de Constantinople et conservée aux Archives Nationa-
les, Revue Archéologique 19 (1892), σελ. 384 - 393.— Κ. B r a n d i , Der byzantinische 
Kaiserbrief aus St. Denis und die Schrift der frühmittelalterlichen Kanzleien, Archiv 
für Urkundenforschung 1 (1907/8), σελ. 5 - 86. — Κ. Ρ r e i s e n d a n z, Papyrus­
kunde und-forschung, Λιψία 1933.— A. B a t a i l l e , Les papyrus (Traité d'études 
byzantines, 2), Παρίσι 1955.— Β. H e m m e r d i n g e r , La date du papyrus de 
Saint-Denis et la minuscule grecque, Colloques internationaux du G.N.R.S. no 559. 
La paléographie grecque et byzantine, Paris 21 - 25 octobre 1974, σελ. 519 - 521. 
4. F. D ö l g e r , Facsimiles Byzantinischer Kaiserurkunden, Μόναχο 1931, άρ. 16. 
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σεις των συγγραφέων
1
. Οί αφηγηματικές πηγές, δταν αναφέρονται σέ έγγραφα 
της εξωτερικής πολιτικής, άλλοτε μνημονεύουν τήν τεχνική ονομασία του εγ­
γράφου, άλλοτε πάλι χρησιμοποιούν γ ια να το προσδιορίσουν μόνο το γενικό 
ρήμα γράφω, άπο τ α π α ρ ά γ ω γ α του οποίου γράμμα, γράμματα, γραφαΐ2 δεν 
είναι δυνατό να εντοπιστεί το είδος του εγγράφου, πολύ περισσότερο επειδή 
είναι γνωστό δτι τ α εΐ'δη των βυζαντινών διπλωμάτων ήταν πολλά και άλλα­
ζαν, ανάλογα με τίς εποχές. 
Ά λ λ α και ή ίδια ή αποστολή των επισήμων βυζαντινών εγγράφων στο εξω­
τερικό αρχίζει άπο τότε πού ή Αυτοκρατορία συνειδητοποιεί οτι το εξωτερικό 
υπάρχει και δτι, πέρα άπο τ α σύνορα της, υπάρχουν και άλλα οργανωμένα ή 
δχι κράτη. Πριν ά π ' αυτό, ή ρωμαϊκή οικουμένη (orbis r o m a n u s ) , καλύ­
πτοντας δλο τον πολιτισμένο κόσμο στή διάρκεια του τρίτου και τοϋ τέταρτου 
αιώνα, αναγνώριζε σαν ξένο κράτος μόνο τήν περσική αυτοκρατορία τών Σ α σ -
σανιδών στην 'Ανατολή
 3
, διάδοχο του παρθικού κράτους και ισότιμη τής Ρ ώ ­
μης. Σ τ α υπόλοιπα σύνορα τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας οί Βάρβαροι, δσο 
επικίνδυνοι κι αν ήταν κατά καιρούς, δε μπορούσαν να θεωρηθούν παρά μόνο 
σαν κατώτερες, ανοργάνωτες καί, γενικά, απολίτιστες εθνότητες
4
. 
Τον π έ μ π τ ο αιώνα, ή ρωμαϊκή αυτοκρατορία καταρρέει στο δυτικό της τ μ ή ­
μα καί οί βαρβαρικοί λαοί εγκαθίστανται στις επαρχίες πού το αποτελούν. 
'Από το Σεπτέμβριο του 476, οπότε εκθρονίζεται ό Ρωμύλος Αύγουστύλος, ή 
ρωμαϊκή οικουμένη έ'χει μόνο κυβερνήτη τον αυτοκράτορα πού εδρεύει στή 
Κωνσταντινούπολη
5
 καί πού εξακολουθεί να διοικεί τίς δυτικές επαρχίες τοϋ 
1. F. D ο 1 g e r, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches çon 565 
bis 1453 (Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit, 
Reihe A. Abteilung I, Erster Teil), Μόναχο 1924. 
2. Μεταξύ άλλων, πρβλ. καί Ζ ώ σ ι μ ο Ε', 31, έ"κδ. Mendelssohn σελ. 256: . . . βασι­
λέως κελενοντος καί γράμματα περί τοϋ πρακτέου δίδοντος. . . καί Σ ω ζ ό μ ε ν ο , Έκκλ. 
Ίστ. Θ' 8, 3, εκδ. Bidez - Hansen σελ. 399: . . . γράμματι συνήΟει, δ διάταγμα καλοϋσι. . . 
3. R. Η e 1 m, Untersuchungen über den auswärtigen diplomatischen Verkehr des 
römischen Reiches im Zeitalter der Spätantike, Archiv für Urkundenforschung 12 
(1932), σελ. 376 - 435.— Ο. F. W i n t e r , Klientelkönige im römischen und byzanti-
nischen Reiche, JÖBG 2 (1952), σελ. 35 - 50.— J. D e e r, Byzanz und die Herrschafts­
zeichen des Abendlandes, BZ 50 (1957), σελ. 405 - 436.— G. W i r t h, Zur Frage der 
föderierten Staaten in der späteren römischen Kaiserzeit, Historia 16 (1967), σελ. 231 -
251.— Η. H e r r e r a C a j a s , Las relaciones internacionales del imperio bizantino 
durante la epoca de las Grandes Invasiones, Santiago 1972. 
4. J. J ü t h n e r, Hellenen und Barbaren, Λιψία 1923.— Κ. L e c h n e r, Helle­
nen und Barbaren im Weltbild der Byzantiner, Μόναχο 1954.— N. V a l d e n b e r g , 
Les idées politiques dans les fragments attribués à Pierre le Patrice, Byzantion 2 (1925), 
σελ. 55 - 76.— W. Ε. Κ a e g i, Byzantium and the Decline of Rome, Princeton 1968. 
5. J. Β. B u r y , A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene 
(395-800), Λονδίνο 1889, ανατύπωση "Αμστερνταμ 1966, τόμ. Α', σελ. 277 — T . Κ. 
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κράτους του δια μέσου των τοπικών αξιωματούχων. Οί διοικητές των δυτι­
κών επαρχιών τοϋ ρωμαϊκού κράτους είναι τώρα οί βάρβαροι ηγεμόνες πού 
έχουν αντικαταστήσει τίς παλιές ρωμαϊκές διοικητικές αρχές. Ή πρώην άμε­
ση καί αποτελεσματική ρωμαϊκή διοίκηση μεταβάλλεται σέ θεωρητική επικυ­
ριαρχία τοϋ απομακρυσμένου αυτοκράτορα πού βρίσκεται στην 'Ανατολή. "Οσο 
περνάει ό καιρός είναι δλο καί φυσικότερο νά αδυνατίζει ή θεωρητική αυτή 
επικυριαρχία τοϋ αυτοκράτορα στή Δύση καί οί βάρβαροι ηγεμόνες να αισθά­
νονται δλο και περισσότερο ανεξάρτητοι. Οί οικουμενικές διεκδικήσεις τής βυ­
ζαντινής αυτοκρατορίας περιορίζονται στο χ ώ ρ ο
1
 καί, μ' αυτόν τον τρόπο, ή 
έννοια τοϋ έξωτερικοΰ αρχίζει οχι μόνο νά γίνεται πραγματικότητα, άλλα καί 
νά επεκτείνεται σέ βάρος τής αυτοκρατορίας στή Δύση 2 . 
Έ ν ώ λοιπόν στην 'Ανατολή, ή αυτοκρατορία καί το περσικό βασίλειο αντι­
μετωπίζονται μέ 'ίσους δρους, στή Δύση, δπου το κέντρο του πολιτικού βάρους 
μετά το 476 Ιχει μετατοπιστεί στο πρόσωπο τοϋ βυζαντινού αυτοκράτορα, 
είναι αδύνατο νά συμβεί το ϊδιο στή διάρκεια τοϋ πρώιμου Μεσαίωνα. Ή αυ­
τοκρατορία εξακολουθεί νά αντιμετωπίζει τους βαρβάρους σαν κατωτέρους 
καί τ ά βυζαντινά έγγραφα πού στέλνονται στά γερμανικά κράτη τής Δύσης 
κατάγονται μέ εντελώς φυσικό τρόπο άπο τ ά ρωμαϊκά διοικητικά έ'γγραφα 
πού στέλνονταν στις ίδιες επαρχίες, πριν αυτές νά καταληφθούν άπο τους Βαρ­
βάρους
3
. Ά φ ο ΰ συνεχίζεται ή επικυριαρχία τοϋ αυτοκράτορα έ'στω καί σέ 
θεωρητική μορφή, τ ά έγγραφα συνεχίζουν νά έχουν τή μορφή νόμων καί δια­
ταγών πού απευθύνονται σέ δλους χωρίς εξαίρεση τους υπηκόους τής αυτο­
κρατορίας. Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, οί αρχές τής βυζαντινής πολιτικής πού 
αντιμετωπίζει νέες καταστάσεις στο βαθμό πού επεκτείνεται ή έννοια του 
εξωτερικού, τείνουν σέ μια συνεχή μεταβολή καί προσαρμοστικότητα καί 
παρατηρήθηκε πολύ σωστά δτι είναι εκπληκτική ή αντίθεση πού επικρατεί 
ανάμεσα στην αδιαλλαξία τής οικουμενικής θεωρίας καί το ρεαλισμό τής π ο -
Λ ο υ γ γ η, ΑΙ ρωμαϊκαι Επαρχ/ο« τής Λύσεως τω 476, ή Tarraconensis καί ή 'Ανατολική 
αυτοκρατορία, Παρνασσός 16 (1974), σελ. 120-128. 
1. Ο. T r e i t i n g e r , Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestal-
tung im höfischen Zeremoniell2, Darmstadt 1956, σελ. 212/213. 
2. Πρβλ. καί " Α ν ν α τ ή ν Κ ο μ ν η ν ή Γ, 5, 4, εκδ. Leib τόμ. Β', σελ. 207: 
. . . Πάσα γαρ ή εσπέρα καί όπόσον γένος βαρβάρων τήν πέραθεν Άδρίου μέχρις 'Ηρα­
κλείων στηλών κατφκει γήν άπαν άθρόον μετανάστευσαν επί τήν Άσίαν δια τής εξής 
Ευρώπης εβάδιζε πανοικι τήν πορείαν ποιονμενον. . . Για μια ερμηνεία τοϋ χωρίου αύτοϋ, 
πρβλ. Τ. C. L ο u n g h i s, The Failure of the German — Byzantine Alliance on the 
Eve of the First Crusade, Δίπτυχα 'Εταιρείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών, 
τόμ. Α' (1979), σελ. 158-167. 
3. Ν. R e i t e r e r , Der Glaube an die Fortdauer des römischen Reiches im Abend-
lande, Münster 1899 -1900, σελ. 44.— W. Ν. Β a y 1 e s s, The Political Unity of the 
Roman Empire During the Disintegration of the West. A. D. 397 - 457, Brown Universi­
ty California 1972. 
5 
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λιτικής πού μεταχειριζόταν κάθε ξένο κράτος μέ διαφορετικό τρόπο, σύμφωνα 
μέ το πολιτιστικό του επίπεδο, τη θρησκεία καί τή δύναμη του 1 . 
Ή προσχώρηση των περισσοτέρων Βαρβάρων τής Δύσης στο Χριστιανισμό, 
έστω καί σέ αιρετική μορφή (Αρειανισμός), εμποδίζει ακόμα περισσότερο 
το σαφή διαχωρισμό τοϋ εσωτερικού άπο το εξωτερικό. Άφοΰ ή βυζαντινή 
διπλωματία τον πέμπτο καί τον έκτο αιώνα δε θεωρεί ακόμα εξωτερικό τίς 
επαρχίες πού ήταν παλιά τμήματα τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας καί οί κομιστές 
βυζαντινών εγγράφων στή Δύση δέ θά μποροΰσαν νά χαρακτηριστούν πρεσβευ­
τές μέ τή σημερινή έννοια τοϋ δρου 2. "Οπως πάντοτε, ο αυτοκράτορας μετα­
βιβάζει (delegat) τή θέληση του στον οποιονδήποτε μέ Ινα διοικητικό έγγρα­
φο πού μεταφέρει Ινας απεσταλμένος. Αυτή ή απλή διαδικασία περιλαμβάνε­
ται στον άρχαϊο όρισμα του Ρωμαϊκού Δικαίου delegare alicui aliquid: man­
dare 3 . 
Επειδή ή θέληση του αυτοκράτορα είναι ίερή, καί οί νόμοι πού εκδίδει είναι 
ιεροί καί απαράβατοι (sacrae leges). "Οπως είπαμε προηγουμένως, τά αυτο­
κρατορικά έγγραφα πού απευθύνονται στή Δύση είναι νομοθετικού ή διοικητι­
κού περιεχομένου καί αυτά ακριβώς τά έ'γγραφα έχουν, σύμφωνα μέ το 'Εγ­
χειρίδιο βυζαντινής Διπλωματικής (Urkundenlehre) τά ονόματα: ήδικτον, τύ­
πος, πραγματικός τύπος, Θέΰπιΰμα, νεαρά, νόμος, σάκρα*. 'Αντίθετα, τά έγ­
γραφα πού απευθύνονται στο εξωτερικό, πάντα κατά το ίδιο εγχειρίδιο, έ'χουν 
τά ονόματα: σάκραι, γράμματα, βασιλικόν, χρυσόβονλλος δριύμός, χρνσόβονλ-
λον ϋιγίλλων, προκονρατορικον χρνσάβουλλον
5
. 
Είναι αλήθεια δτι οί περισσότεροι άπο αυτούς τους τεχνικούς δρους πού 
αναφέρει το 'Εγχειρίδιο Διπλωματικής για τά έγγραφα τής εξωτερικής πολι­
τικής ανάγονται στή μεσοβυζαντινή καί τήν υστεροβυζαντινή περίοδο, επειδή 
άπο αυτές τίς εποχές διαθέτουμε έγγραφα πού σώζονται στο πρωτότυπο. Γιά 
τήν περίοδο πού εξετάζουμε εδώ, εκείνο πού έ'χει σημασία καί γιά τίς δυο 
κατηγορίες εγγράφων είναι το δτι ό ορός σάκρα ή σάκραι, ούσιαστικοποιημένο 
επίθετο πού συμβολίζει καί χαρακτηρίζει βασικά τή δύναμη, τή θέληση καί 
τήν αυθεντία τοϋ αυτοκράτορα (sacra potestas), δπως καί τους αυτοκρατο­
ρικούς νόμους (sacrae leges), χρησιμοποιείται τόσο στο εσωτερικό τοϋ κρά­
τους δσο καί στο εξωτερικό. Οί βυζαντινές διπλωματικές αποστολές στή Δύση 
1. L. Β r é h i e r, Les institutions de l'empire byzantin, Παρίσι 1948, σελ. 281. 
2. A. L ö h r e n, Beiträge zur Geschichte des Gesandtschaftlichen Verkehrs im Mit-
telalter, I: Die Zeit vom Vierten bis zum Ende des Neunten Jahrhunderts, Χαϊδελβέργη 
1894, σελ. 23/24. 
3. R. L e ο n h a r d, Dehgatio, RE IV, 2, 2429 - 2431.— E. S a 1 ρ i u s, Novation 
und Delegation nach römischem Recht, Λιψία 1864. 
4. Dò l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, σελ. 24.— I. D u j c e v , 
Odna iz osobennostei ranniévizantiiskikh dogovorov, Viz. Vrem. 15 (1959), σελ. 64 - 70. 
5. D ö l g e r - K a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre, δ.π. 
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πού μεταφέρουν μια ή περισσότερες sacrae είναι πολυάριθμες μέχρι το τέλος 
περίπου του ογδόου αιώνα καί επιβεβαιώνουν αυτό πού διατυπώθηκε αρχικά, 
οτι δηλαδή ή έννοια τοϋ έξωτερικοΰ δέν είναι σαφής σέ δ,τι άφορα τή Δύση 
στή διάρκεια τοϋ πρώιμου Μεσαίωνα, δταν ο μοναδικός αυτοκράτορας συνεχί­
ζει ακόμα νά διοικεί θεωρητικά δλες τίς αρχαίες ρωμαϊκές επαρχίες. Ή 
sacra δέν εΐναι τίποτε άλλο παρά ένα άπο τά επίθετα sacra
1
, divina 2 , di-
valis 3, sacra principalis 4 κ.ά.3 πού χαρακτηρίζουν Ινα ρωμαϊκό διοικητικό 
έγγραφο μέ μεγάλη σημασία: τή jussio. 
Ή jussio (στον πληθυντικό jussiones) είναι συμπλήρωμα τών νόμων 
(leges) καί προϋποθέτει πάντοτε σχέσεις ανωτέρου προς κατώτερο. Μόνο ό 
αυτοκράτορας, μέ τήν ιδιότητα τοϋ ανωτέρου Ολων διατάσσει (jubet ή ακόμα 
jussit) καί ή διαταγή του αυτή (αρχικά jussum, στή συνέχεια jussio) μεταβι­
βάζεται (delegatur, m a n d a t u r ) στους υφισταμένους του 5 . "Οπως ακριβώς 
οί νόμοι (sacrae leges), έτσι καί οί αυτοκρατορικές διαταγές είναι ιερές 
(sacrae jussiones) καί μέ τον δρο sacra (σάκρα) υπονοείται ή αυτοκρατορική 
εκπόρευση τοϋ εγγράφου
6
. Στον ορισμό λοιπόν sacra imperialis (principalis) 
potestas delegatur alicui αντιστοιχεί ή περισσότερο τεχνική έκφραση sacra 
imperialis (principalis) jussio m a n d a t u r alicui, πού σημαίνει δτι ò αυτο­
κράτορας στέλνει μια jussio σέ ενα διοικητικό αξιωματούχο του κράτους. 
Συνεπώς, ή αποστολή τής jussio είναι μιά μονομερής ενέργεια τοϋ αυτοκρά­
τορα καί ή σημασία δίνεται στην πράξη τής διαταγής καί οχι στις ιδιότητες 
1. Liber Ponlificalis 1, 390. 
2. Corpus Juris Civilis τόμ. Γ'.: Novellae, Ικδ. S c h o e l l - K r o l l σελ. 533. 
3. M a n s i XII, 984-986, 1073 A — 1076 Ε. Πρβλ. καί Β η σ ι γ ο τ θ ι κ ή ε π ι ­
σ τ ο λ ή άρ. 6 (MGH Ερρ. III, 6 6 7 ) : . . . venerantissimos apices a domnissimo hoc 
paterna amplectione tenendo imperatore libenter oblatos... Ή λέξη apices εϊναι απόδοση 
τοϋ Ορου κεραΐαι, όπως φαίνεται καί άπο τή σάκρα τοϋ έτους 678 στον Πάπα. Πρβλ. 
M a n s i XI, 195, 234 C. 
4. Α ύ σ τ ρ α σ ι α κ ή ε π ι σ τ ο λ ή άρ. 48 (MGH Epp. III, 152 ) καί G. Τ r ο y a, 
Codice diplomatico longobardo, τόμ. A', σελ. 107, έγγραφο άρ. 42. 
5. Βλ. Π α ΰ λ ο τ ο Διάκονο HL VI, II (MGH SSRL, 168):... hic Sergiumpontificem 
quia in errori illius synodo, quam Constantinopolim fecerat, favere et subscribere noluit, 
misso Zacharia protospatario suo jussit Constantinopolim deportari. Sed militia Ra-
vennae vicinarumque partium jussa principis nefanda contemnens eundem Zachariam 
cum contumeliis ab urbe Roma et iniuriis pepulit. Πρβλ. επίσης C o n s t a n c e H e a d , 
Justinian II of Byzantium, Madison, Wisconsin 1973, σελ. 78 - 79, όπου δέν υπάρχει 
ή μνεία τοϋ Παύλου Διακόνου. Γιά τΙς σχέσεις ανάμεσα στους αυτοκράτορες καί στους πάπες 
τον Ιβδομο αιώνα, βλ. Ο. Β e r t ο 1 i n i, Reflessi politici delle controverse religiose con 
Bisanzio nelle vicende del sec. VII in Italia, Settimane di studio del Centro Ita­
liano di studi sull'alto medioevo 5 (1958), σελ. 759 - 775. 
6. Πρβλ. A. S t e i n w e n t e r , Jussum, RE X, 2, 1306-1308. 
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της delegatio. Tò δτι το πρόσωπο τοϋ κομιστή τής jussio δπως καί οί άλλες 
λεπτομέρειες τής διαδικασίας δέν έχουν ιδιαίτερη σημασία, αυτό φαίνεται κα­
θαρά άπο το διάταγμα τής 16 'Ιουνίου τοϋ 383 πού περιέχεται στον Codex 
Theodosianus καί στο όποιο καθορίζονται τά σχετικά μέ τά αυτοκρατορικά 
mandata, στα όποια περιλαμβάνεται καί ή jussio: 
DE MANDATIS PRINCIPUM 
IMPP GRAT(IANUS), VALENTIN(IANUS) ET THEOD(OSIUS) AAA ÂD 
EUSIGNIUM PROC(ONSULEM) AFRICAE 
Si quis adserat cum mandatis nostris se venire secretis, omnes sciant nemini qui-
quam, nisi quod seriptis probaverit, esse credendum, nec ullius dignitati terreri, sive 
ille tribuni, sive notarii, sive comitis praeferat potostatem (dignitatem), sed sacras 
nostras litteras esse quaerendas DAT XVI. KAL. IUL. VERONA, ACCEPTA PRID. 
KALEND. AUG. MEROBAUDE II ET SATURNINO CONSS i. 
Μέ τον 'ίδιο τρόπο, καθορίζει τά σχετικά μέ τή jussio ή Νεαρά 114 τοϋ 
έτους 541, τοϋ 'Ιουστινιανού (CJG III, 533, Sehoell - Kroll): 
. . . nam, praesenti lege decernimus nullam divinam jussionem neque per viri magni­
fici quaestoris adiutores neque per alium cuiuslibet militiae aut dignitatis aut officii 
personam cuiumque iudici confectam a quolibet suscipi cognitore, cui magnifici viri 
quaestoris adnotatio subiecta non fuerit, qua contineatur et inter quos et ad quem 
iudicem vel per quem fuerit directa personam. . . 
Είτε divina, ε'ίτε sacra, ή jussio εϊναι Ινα καθαρά διοικητικό έγγραφο πού 
απευθύνεται σέ κοσμικές άλλα καί σέ εκκλησιαστικές αρχές, συμπληρώνοντας 
έτσι το περιεχόμενο τών νόμων. Ή sacra π.χ. τοϋ αυτοκράτορα Ίουστίνου 
Β' τοϋ έτους 568 προς τον αρχιεπίσκοπο Βυζακηνής στην 'Αφρική έχει τήν 
ονομασία novel la 2 καί διασώζεται ολόκληρη. Ή jussio απευθύνεται πάντα 
στις διοικητικές αρχές καί ποτέ στά συγκεκριμένα πρόσωπα τών αξιωματού­
χων, δπως διακηρύσσει λίγο αργότερα ό αυτοκράτορας Τιβέριος Β' Κωνσταντί­
νος
3
. Στή διάρκεια τής πρωτοβυζαντινής περιόδου πού εϊναι κατεξοχήν επο­
χή τής βυζαντινής οικουμενικότητας, ή jussio εϊναι Ινα πολύ συνηθισμένο 
έγγραφο καί μπορεί νά εκδοθεί γιά οποιοδήποτε σκοπό. 'Αντίθετα, ό δρος 
γράμματα ή επιστολή (litterae ή epistula) εϊναι πολύ γενικότερος, περιλαμ­
βάνει συνήθως καί τά διοικητικά έγγραφα καί τήν ϊδια τή jussio καί εϊναι 
συχνά δυνατό, κάτω άπο τους γενικούς ορούς litterae, epistula κλπ. νά κρύ­
βεται ενα συνηθισμένο διοικητικό έγγραφο, δπως στο παράδειγμα τοϋ Codex 
1. Πρβλ. καί Ο. S e e e k, Die Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 
bis 476 N. Chr., Στουτγάρδη 1919, σελ. 262. 
2. JGR, τόμ. Α', σελ. 6/7. 
3. JGR, τόμ. Α', σελ. 26: . . . δτι ταϊς άρχαϊς άλλ' ού τοις άρχουσιν αντιγράφει ό βα­
σιλεύς. . . 
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Theodosianus πού παρατέθηκε πιο πάνω, ακριβώς επειδή ό βυζαντινός αυτο­
κράτορας ελάχιστες φορές γράφει χωρίς νά τοϋ το έχει ζητήσει κανείς, ενώ 
συχνότατα αντιγράφει, δπως λέει καί ό Τιβέριος Β' Κωνσταντίνος, δηλαδή 
απαντάει σέ αιτήσεις τών υπηκόων του. Καί απαντάει δίνοντας διαταγές. 
Ή διάκριση ανάμεσα σέ jussiones πού απευθύνονται στο εσωτερικό του κρά­
τους καί σέ jussiones τής βυζαντινής εξωτερικής πολιτικής ποτέ δέ Οά εϊναι 
ούτε σαφής, ούτε οριστική. Σαν παράδειγμα μπορεί νά αναφερθεί Ινα χωρίο 
άπο το Χρονικό τοϋ λεγόμενου Ψευδο-Συμεώνος, πού, αναφερόμενο στον αυ­
τοκράτορα Λέοντα Ε' τον 'Αρμένιο, λέει:. . . επαρθεις τοίννν τω φρονήματι 
δ Λέων, δτι αυτός κατέβαλε τον πολέμων, ουχί θεός, επεμψεν εις πάσας τάς 
χώρας σάκρας, άναγγέλλων δτι ενρον τους Βουλγάρους εγγύς οντάς τής πό­
λεως και δια τής φρονήσεως καί ανάριας και δια τής αγωγής μου τοξεύσας 
τον πρώτον αυτών πάντας απώλεσα
1
. . . Μέ τήν έκφραση εις πάσας τάς χώ­
ρας πρέπει νά υπονοούνται εδώ δλες οί επαρχίες τής αυτοκρατορίας, μέ τή στενή 
έννοια του δρου, τον ένατο αιώνα. Ή αποστολή τής jussio στο εσωτερικό συνε­
χίζεται συνεπώς ομαλά μέ το εξελληνισμένο πια καί ούσιαστικοποιημένο επί­
θετο σάκρα. 
Άφοΰ δμως, μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, εξελληνίζεται μεταγραμματιζόμενο 
το επίθετο, θά περίμενε κανείς δτι καί ό δρος jussio θά εϊχε αποκτήσει επίσης 
Ινα ελληνικό όνομα. Πραγματικά, ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, στο 
έργο του Προς τον ίδιον vtòv 'Ρωμανόν2, αναφέρει δτι: . . . τοϋ γαρ κληρικού 
Γαβριήλ ποτέ προς τους Τούρκους άποσταλέντος άπο κελεύσεως βασιλικής και 
προς αυτούς είπόντος δτι. . . κλπ. 'Επίσης, έχει παρατηρηθεί, καί πολύ σω­
στά
3
, 'ότι ό λαός ή το κράτος πού δέχεται το βυζαντινό έγγραφο εξωτερικής 
πολιτικής κέλευσις διατηρεί μέ τήν αυτοκρατορία εντελώς διαφορετικές σχέ­
σεις άπο εκείνες πού υπάρχουν ανάμεσα στο Βυζάντιο καί κράτη πού δέχονται 
γράμματα. Φυσικά, ή παρατήρηση αυτή ισχύει γιά το δέκατο αιώνα καί, 
πραγματικά, παρατηρούμε σχετικά δτι ή αυτοκρατορία τών Καρολιγγείων 
καί, στή συνέχεια, ή αυτοκρατορία τών Όθωνιδών καί τών Σαλίων δέν έλα­
βαν ποτέ το βυζαντινό έγγραφο κέλευσις. Σάν έγγραφο λοιπόν τής εξωτερικής 
πολιτικής, δπως το κατατάσσει ή Urkundenlehre*, ή κέλευσις προϋποθέτει 
καί αυτή σχέσεις ανωτέρου προς κατώτερο, δπως ακριβώς καί ή jussio τους 
προηγούμενους αιώνες. Τον δγδοο αιώνα π.χ. ή jussio στέλνεται ακόμα καί 
1. Τ ε υ δ ο - Σ υ μ ε ώ ν , Ικδ. Βόννης (CSHB) σελ. 618. 
2. Προς τον ϊδιον νίον 'Ρωμανον 8, 24 κέ., σελ. 56 Ικδ. Moravcsik. Πρβλ. καί Commen­
tary, Λονδίνο 1966, σελ. 15. Ή βυζαντινή αύτη πρεσβεία στους Ούγγρους δέν περιλαμβά­
νεται στα Regesten τοϋ D ö 1 g e r. 
3. F. D ö l g e r , Die Familie der Könige im Mittelalter (BES σελ. 34- 70), σελ. 
37/38. σημ. 6. 
4. D ö l g e r - Κ a r a y a n n o p u l o s , Urkundenlehre σελ. 91, σημ. 10 καί σελ. 92. 
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στον πάπα τής Ρώμης καί στο λογγοβάρδο βασιλέα Άϊστοΰλφο χ. Σύμφωνα 
μέ δλα αυτά, το πρώτο μας συμπέρασμα θά μποροΰσε νά εϊναι δτι το ελληνό­
φωνο έγγραφο κέλευσις κατάγεται άπο τήν προγενέστερη του jussio καί ανα­
φέρεται στην εξωτερική πολιτική τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Το συμπέ­
ρασμα αυτό απέχει πολύ άπο το νά εϊναι ολοκληρωμένο. 
Σχετικά μέ τό έγγραφο κέλευσις, ή Μείζων Σύνοψις τών Βασιλικών, κεί­
μενο τοϋ δέκατου αίαόνα επίσης, δίνει τον εξής ορισμό: . . . Άνάγνωθι και τι 
ιΟ' εν φ φησι περί βασιλικών κελεύσεων ήτοι θείων τύπων, ώστε μη έρρώσθαι 
αυτούς ει μη γένοιντο καταφανείς τοις τών πραιτωρίων ενδόξοις ύπάρχοις2. . . 
Κατά τον ορισμό αυτό λοιπόν, βασιλική κέλευσις: θείος τύπος. Γιά τίς 
ιδιότητες πάλι τοϋ εγγράφου τύπος, ή ί'δια Μείζων Σύνοψις τών Βασιλικών 
μας πληροφορεί: . . . Πραγματικός ôè θείος μη εκφωνείσθω τύπος, προς Ιδι-
κήν τίνος ιδιωτικού πράγματος δέησιν (ζήτησιν), αλλά μόνον προς σωμα-
τεΐον ή έτερον σύστημα ή πόλιν ή επαρχίαν, τής αληθείας επί τούτων σκο­
πούμενης3. . . 
Σύμφωνα τώρα μέ τά τελευταία αυτά, τό έγγραφο κέλευσις ή τύπος απευ­
θύνεται μόνο σέ κοινωνικές ομάδες (ποτέ γιά ιδιωτικές περιπτώσεις) καί εκ­
φωνείται σ' αυτές, σέ αντιδιαστολή μέ τό έγγραφο jussio, προγενέστερο, πού 
ήταν δυνατό νά απευθύνεται ακόμα καί σέ ένα μόνο αξιωματούχο. Ό πατρί­
κιος Βελισάριος, ό πασίγνωστος αυτός στρατηγός τοϋ 'Ιουστινιανού, δέχεται 
αυτοκρατορικές jussiones τόν καιρό πού βρίσκεται στην 'Ιταλία, τό 536/ 
537 4 . 'Αντίθετα, ό αυτοκράτορας Κώνστας Β' στέλνει τό 649 στην 'Ιταλία 
τόν περίφημο του Τύπο μέ τό νέο έξαρχο 'Ολύμπιο, στον όποιο διατάσσει νά 
συλλάβει τόν πάπα Μαρτίνο καί νά διαβαστεί υποχρεωτικά ό Τύπος σέ δλες 
τίς εκκλησίες τής 'Ιταλίας
5
. Στο παράδειγμα τοϋ Προς τον ϊδιον υιον'Ρω-
μανον 8,24 πού αναφέραμε πιό πάνω, ό κληρικός Γαβριήλ ήταν κομιστής ενός 
εγγράφου πού απευθυνόταν στους Τούρκους (Ούγγρους) συλλογικά. Μέ τόν 
ϊδιο τρόπο, ό αυτοκράτορας 'Ηράκλειος, τόν έβδομο αιώνα, απευθύνει κελεύ­
σεις γιά νά άναγνωστοΰν στό λαό, σχετικά μέ τίς νίκες πάνω στους Πέρσες6 
1. Liber Pontificalis I, 442. Πρβλ. καί Ο. Β e r t 0 1 i n i, Il problema delle origini 
del potere temporale dei Papi nei suoi présupposai teoretici iniciali: Il concetto di 
«Restitutio» nelle prime cessioni territoriali (156/757) alla chiesa di Roma, Miscellanea 
Pio Paschini, τόμ. A', Ρώμη 1948, σελ. 103 - 174. 
2. Β', IV, 13: JGR, τόμ. E', 126. 
3. Β', IV, 7: JGR, τόμ. E', 125. 
4. Liber Pontificalis I, 292. Τή Jussio πού έ'λαβε ό Βελισάριος τήν έστελνε ή αυτο­
κράτειρα Θεοδώρα. 
5. Liber Pontificalis I, 337. Πρβλ. καί πιο κάτω, σημ. 63. 
6. Κέλευσις στο λαό, το έτος 628, Χ ρ ο ν ι κ ό ν Π α σ χ ά λ ι ο ν , εκδ. Βόννης 
(CSHB) σελ. 728: D ö 1 g e r, Regesien 189, Κέλευσις στο λαό το επόμενο έτος 629, 
Χ ρ ο ν ι κ ό ν Π α σ χ ά λ ι ο ν σελ. 729: D ο 1 g e r, Regesten 190. 
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καί μέ τήν ύψωση τοϋ Σταύρου1. "Ενα άλλο έγγραφο τοϋ ΐδιου αυτοκράτορα 
γιά τήν Α γ ί α Σοφία (619), περιέχει τή διπλή ονομασία κέλευσις καί πραγμα­
τικός τύπος
2
. Ή κέλευσις δμως μνημονεύεται σύγχρονα καί παράλληλα μέ τή 
jussio: ό Θεοφάνης ό Όμολογητής, σέ μιά αναφορά του γιά τόν αυτοκράτορα 
Λέοντα Γ' τόν "Ισαυρο, λέει: . . . Λέων. . . άκηκοώς, αποστέλλει Παϋλον, τον 
ο'ικεϊον αύτοϋ χαρτουλάριον, προβαλόμενος αυτόν πατρικών και στρατηγον Σι­
κελίας, παραδεδωκώς αύτώ προς σύναρσιν αύτοϋ (σπαθαρίους δύο καί ανθρώ­
πους ολίγους εις ύπηρεσίαν αύτοϋ) κελεύσεις τε προς τους άρχοντας τών δυ­
τικών καί σάκραν προς τον λαόν
3
. . . Θά έλεγε κανείς δτι ή διαφορά ανάμεσα 
στα έγγραφα πού δίνει ό Θεοφάνης είναι δτι ή κέλευσις απευθύνεται στο εξω­
τερικό (άρχοντες τών δυτικών;) καί ή σάκρα (jussio) απευθύνεται στό λαό 
(στρατό;), δηλαδή στό εσωτερικό τής αυτοκρατορίας. Εϊναι δμως βέβαιο δτι 
σάκρα καί κέλενσις εϊναι διαφορετικά έγγραφα, άφοΰ δέν ταυτίζονται ούτε 
ως προς τόν αποδέκτη, ούτε ώς προς τό περιεχόμενο4. Ή σάκρα προς τον 
λαον ασφαλώς θά διαβαζόταν ενώπιον τοϋ λαοΰ καί, σύμφωνα μέ δσα δεχτήκα­
με πιό πάνω, σάκρα: τύπος: κέλευσις. Οί κελεύσεις προς τους άρχοντας τών 
δυτικών, μάλλον πρέπει νά εϊναι jussiones προς τους ήγεμονίσκους τής 'Ιτα­
λίας πού δέν ήταν τότε κάτω άπό τήν άμεση κυριαρχία τής αυτοκρατορίας, 
άφοΰ κάθε μιά άπό αυτές τίς κελεύσεις απευθυνόταν σέ Ινα μόνο άρχοντα. 
Πραγματικά, ή μετάφραση τοϋ χωρίου αύτοϋ τοϋ Θεοφάνη πού δίνει ό 'Ανα­
στάσιος è Βιβλιοθηκάριος5 αναφέρει. . . jussionibusque ad principes occi-
dentis et sacra populo recitanda. Έ τ σ ι , έχουμε τό ακόλουθο φαινόμενο: 
άπό τή μιά πλευρά, ό Θεοφάνης πού συνέπεσε νά γράφει σέ μιά εποχή πού ή 
σάκρα στελνόταν αυστηρά στό εσωτερικό μόνο τοϋ κράτους (αυτό τό εϊδαμε 
1. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Π ι σ ί δ η ς , Πανηγυρικός Ε': Αύτοσχέδιον προς τήν γενομένην άνά-
γνωσιν τών κελεύσεων χάριν τής αποκαταστάσεως τών τιμίων ξύλων, εκδ. Α. Ρ e r t u s i, 
Giorgio di Pisidia, Panegirici epici, Ettal 1959, σελ. 225: D ö 1 g e r, Regesten 198. 
2. JGR, τόμ. A', 31/32: D ö 1 g e r, Regesten 175. 
3. Θ ε ο φ ά ν η ς σελ. 398. Ό δρος κέλενσις είναι τόσο αρχαίος, δσο καί ή jussio. 
Ό Ι σ ί δ ω ρ ο ς ό Π η λ ο υ σ ι ώ τ η ς Δ', 44: Μ i g n e PG 78,1227 μνημονεύει:. . . 
τιμ'ιαν κέ^σιν δια τοϋ βασιλικού άποκρισιαρίου. . . "Ο δρος βρίσκεται επίσης καί στους 
βυζαντινούς παπύρους (πρβλ. P. Cairo Maspero 67032 τοϋ έτους 551, στίχος 69:... κατά 
τήν δύναμιν τής πορισθ[είσ]η[ς ύμιν θείας κελεύ]σεως. . .). Καί ό Σ ω ζ ό μ ε ν ο ς Ζ', 
12, Π, Ικδ. Bidez - Hansen σελ. 316 αναφέρει: . . .ο δε βασιλεύς νομοθετών έκέλενσε. . . 
Για τήν ιστορία τών χρόνων 720 - 735, πρβλ. Ο. B e r t o l i n i , Quale fu il vero obbie-
tivo assegnato in Italia da Leone III "Isaurico" all'armata di Manes, stratego dei 
Cibyrreoti? BF 2(1967), σελ. 15-49. 
4. Παράλληλο χωρίο στο Μ α λ ά λ α, εκδ. Βόννης (CSHB) σελ. 388: . . .καί έποίη-
σεν ή αύτη Βηρϊνα θείας κελεύσεις κατά πάλιν καί σάκρας προς τους άρχοντας. . , Λίγο μετά 
τά μέσα τοϋ §κτου αιώνα, οπότε έγραφε ό Μαλάλας, ή χρήση καί τών δυο έγγραφων ήταν 
παράλληλη, όπως φαίνεται. 
5. Chronographia triperlita σελ. 257 εκδ. de Boor. 
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στό παράδειγμα τοϋ Χρονικού τοϋ Ψευδο-Συμεώνος σ. 618), αντιστρέφει ολο­
κληρωτικά τους δρους καί μεταχειρίζεται τόν δρο σάκρα δπου ακριβώς θά 
έπρεπε νά λέει κέλευσις καί αντίστροφα. Ά π ό τήν άλλη πλευρά, ό χρονογρά­
φος μας πού έγραφε τό Χρονικό του μετά τό 813, οπωσδήποτε αγνοούσε τίς 
αλλαγές πού εϊχαν επέλθει στις σχέσεις ανάμεσα στην αυτοκρατορία καί στή 
Δύση άπό τήν εποχή τοϋ Λέοντος τοϋ "Ισαυρου, στον όποιο αναφέρονται τά 
γεγονότα πού περιγράφει (720 ώς τό 735 τό αργότερο), ως τήν εποχή τής συγ­
γραφής τής δικής του Χρονογραφίας. Στό μεταξύ, ή σάκρα είχε πάψει νά στέλ­
νεται στό εξωτερικό, ενώ ό Θεοφάνης δείχνει νά πιστεύει δτι δέν στελνόταν 
ποτέ στή Δύση καί γι ' αυτό τό λόγο ίσως εμφανίζει τους άρχοντες τών δυτι­
κών, δπως λέει, νά δέχονται κελεύσεις. 
Ά π ό δσα μπορώ νά γνωρίζω, ή τελευταία sacra jussio πού ή αυτοκρατορία 
έστειλε στή Δύση είναι εκείνη τοϋ έτους 787 καί αποστολέας της εϊναι ό αυτο­
κράτορας Κωνσταντίνος Σ Τ ' στον πάπα Ρώμης 'Αδριανό τόν Α ' ι , ενώ, παράλ­
ληλα, συνεχιζόταν ή αποστολή της στό εσωτερικό τοϋ κράτους, δπως φαίνεται 
άπό τή μνεία τοϋ Χρονικού τοϋ Ψευδο-Συμεώνος 2 . "Οπως δμως καί στή Χρο­
νογραφία τοϋ Θεοφάνη, ό δρος κέλευσις αναφέρεται σέ μερικές πηγές τής 
πρωτοβυζαντινής περιόδου σαν μετάφραση τοϋ δρου jussio καί άφορα έγγραφα 
πού θά έπρεπε νά είχαν συνταχθεί λατινικά στην αρχική τους μορφή. Γιά 
τήν περίπτωση αυτή, αρκούμαι νά άνιχφερω μόνο δυό παραδείγματα πού 
μοΰ εϊναι γνωστά ώς τώρα: 
Τό πρώτο παράδειγμα εϊναι μιά μνεία στην Εκκλησιαστική 'Ιστορία τοϋ 
Θεόδωρου Αναγνώστη σχετικά μέ τόν αυτοκράτορα Μαρκιανό: . . . Μαρκια-
νος καί Πουλχερία έγραψαν Λέοντι τω Πάπα 'Ρώμης, πασαν αύτω αύθεντίαν 
παρέχοντες. Ένετάγησαν δε και αύται al κελεύσεις3. . . Ή λατινική μετά­
φραση τοϋ χωρίου αποδίδει: . . . eae quoque jussiones insertae s u n t 4 . . . 
Πιστεύω δτι πρόκειται γιά μιά jussio τοϋ αυτοκράτορα Μαρκιανοϋ προς τόν 
πάπα Λέοντα τόν Α', γραμμένη λατινικά βεβαίως, πού ό ελληνόφωνος λόγιος 
συγγραφέας Θεόδωρος Αναγνώστης αποδίδει μέ τόν δρο κελεύσεις. Έ ξ άλ­
λου, ό ίδιος ό πάπας Λέων ό Α' αναφερόμενος στό έγγραφο πού έλαβε άπό τό 
Μαρκιανό τό αποκαλεί jussiones 5. 
1. Liber Pontificalis I, 512: D ö 1 g e r, Regesten 349. 
2. Πρβλ. πιο πάνω, σελ. 69, σημ. 1. 
3. Θ ε ό δ ω ρ ο ς ' Α ν α γ ν ώ σ τ η ς , Έκκλ. Ίστ. Α', 3: M i g n e PG 86α, 168. 
Πρβλ. επίσης L. M a g i, La Sede Romana nelle corrispondenza degli imperatori e 
patriarchi bizantini (VI- VII sec), Louvain 1972. 
4. "Ο.π. 86α, 167. 
5. Leonis 1. Papae epist. 82: M i g n e PL 54, 917. Πρβλ. καί Ο. S e e e k, Re-
gesten, σελ. 388, 13 'Απριλίου 451. 
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Τό δεύτερο παράδειγμα εϊναι μιά μνεία στό γνωστό κείμενο γιά τήν απα­
γωγή τοϋ πάπα Μαρτίνου τοϋ A' (Relatio motionis S. Martini p a p a e ) 1 γιά 
μιά κέλευση πού έστειλε ό αυτοκράτορας Κώνστας ό Β' στον πάπα Ευγένιο 
τόν Α' (654 - 657) μέ τόν εξαρχο Ραβέννας Γρηγόριο (- 666;) καί πού πρέ­
πει νά έφτασε στή Ρώμη μετά τίς 10 Αυγούστου 654 2. Καί έδώ, πρέπει νά 
πρόκειται γιά τή συνηθισμένη jussio πού απευθυνόταν άπό τόν αυτοκράτορα 
στον πάπα Ρώμης, αμέσως μετά τήν εκλογή του στην Α γ ί α "Εδρα καί πού ό 
προηγούμενος πάπας Μαρτίνος ό Α' (649 - 653 ) εϊχε αποφύγει οπωσδήποτε 
νά δεχτεί
3
. Πραγματικά, στή διάρκεια τής πρωτοβυζαντινής περιόδου ώς τά 
τέλη τοϋ ογδόου αιώνα περίπου, κάθε πάπας Ρώμης ή οποιοσδήποτε αυτο­
κρατορικός κυβερνήτης τής 'Ιταλίας δέν ήταν νόμιμος, παρά μόνο δταν εϊχε 
λάβει κανονικά τήν αυτοκρατορική jussio. Jussiones βυζαντινών αυτοκρατό­
ρων πού απευθύνονταν σέ δυτικούς αρχηγούς, ηγεμόνες ή τόν πάπα Ρώμης 
γνωρίζουμε πολλές καί μπορώ νά αναφέρω τίς ακόλουθες*: 
1. Jussio Μαρκιανοΰ στον πάπα Λέοντα τόν Α' (23.4.451). Leonis I papae 
epist. 82: Μ i g n e PL 54, 917. Θ ε ό δ ω ρ ο ς Α ν α γ ν ώ σ τ η ς 1,3: 
Μ i g n e PG 86α, 167/168. Ο. S e e e k , Regesten, σελ. 388 (ή απάντηση 
του πάπα.). 
2. Sacrae Λέοντος τοϋ Α' προς τό δυτικό αυτοκράτορα Άνθέμιο (καλοκαίρι 
472). Μ α λ ά λ α ς , σελ. 374. Απουσιάζει άπό τά Regesten τοϋ S e e e k. 
3. Apices Ζήνωνος στον πάπα Σιμπλίκιο (482). S implicit papae epist. 15 
(Epist. mm., pont, genuinae, εκδ. A. Thiel, σελ. 202/203 καί 218). 
4. Saera Ζήνωνος στον πάπα Σιμπλίκιο (482). Simplicii papae epist. 18 
{Epist. rom. pont, genuinae, έ'κδ. A. Thiel, σελ. 208 - 212 καί 219). 
5. Jussio Αναστάσιου στό Θεοδώριχο τόν Άμαλό, βασιλέα τής 'Ιταλίας 
(491 ή 493). Ή επικύρωση του (eonfirmatio) έγινε άπό τους Όστρο-
1. M i g n e PG 90, 116 Α. 
2. Ή πρεσβεία αύτη δέν περιλαμβάνεται στα Regesien τοϋ D ö 1 g e r. Πρβλ. καί 
.1. L. v a n D i e t e n, Geschichte der Patriarchen von Sergios I. bis Johannes VI. 
f610 - 715;, Amsterdam 1972, σελ. 96, σημ. 73.— F. W i n k e l m a n n , H e l g a 
K ö p s t e i n , H. D i t t e n, I l s e R o e h o w , Ryzanz im 7. Jahrhundert. Unter-
suchungen zur Herausbildung des Feudalismus, Βερολίνο 1978, σελ. 256, σημ. 5. καί 
για τήν επόμενη σημείωση. 
3. Βλ. J. K ä s t n e r , De imperio Constanlini III, Λιψία 1907. σελ. 53-59. 
4. Ό κατάλογος πού ακολουθεί είναι οπωσδήποτε ατελής καί υπόκειται σε οποιεσδή­
ποτε διορθώσεις ή συμπληρώσεις. 
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γότθους πριν λάβουν τήν αυτοκρατορική jussio. Excerpta Valesiana 57, 
έκδ. Moreau-Velkov, σελ. 16. 
6. Saera Αναστάσιου στον πάπα Όρμίσδα (28.12,514). Collectio Avellana, 
έκδ. Günther άρ. 116. Θ ε ο φ ά ν η ς , σελ. 161 de Boor. 
7. Sacra Αναστάσιου στον πάπα Όρμίσδα (16.7.516). Epist. rom. pont. 
genuinae, έκδ. Α. Thiel, σελ. 761 - 764. 
8. Jussio Αναστάσιου στον πάπα Όρμίσδα (11.7.517). Hormisdae papae 
epist. 38 (Epist rom. pont, genuinae, έ'κδ. Α. Thiel, σελ. 813-814). 
Liber Pontificala 1,270, έ'κδ. Duchesne. 
9. Jussio (oraculo principali juberitis) Αναστάσιου στό βουργούνδιο βα­
σιλέα Σιγισμοΰνδο (μεταξύ 516 καί 518). Ά β ι τ ο ς ε π ί σ κ ο π ο ς 
Β ι έ ν ν η ς ep. XXXXV (41): MGH ΑΑ, VI2, 76. 
10. Sacra Ίουστίνου τοϋ Α' στον πάπα Όρμίσδα (31.7.519). Hormisdae 
papae epist.. 41, 42, 44 (Epist. rom. pont, genuinae, έκδ. A. ThieL· 
σελ. 831-838 καί 861 -862). 
11. Sacra Ίουστίνου Α' στον πάπα Όρμίσδα (31.7.520). Hormisdae papae 
epist. 126 (Epist. rom. pont, genuinae, έκδ. Α. Thiel, σελ. 938 - 939). 
12. Jussiones τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας προς τόν πατρίκιο Βελισάριο στην 
'Ιταλία (μάλλον τό 537). Liber Pontificalis I, 292. 
13. Jussiones τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας στον πάπα Βιγίλιο (Δεκέμβριος 
545;) Liber Pontificalis I, 297. 
14. Sacra Ίουστίνου τοϋ Β' στον αρχιεπίσκοπο Βυζακηνής στην Αφρική 
(565-578). G. F. Η ä n e 1, Über ein unediertes Gesetz des Kaisers 
Justinus IL, Berichte der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 
Philologisch - Historische Klasse 1857, σσ. 1 - 21. D ö 1 g e r, Re-
gesten 7. 
15. Sacra Ίουστίνου τοϋ Β' στον αρχιεπίσκοπο Βυζακηνής (Αύγουστος 568). 
JGR, τόμ. Λ', 6 - 7 D ö 1 g e r, Regesten 11. 
lu. Sacrae principales (jussiones) Τιβέριου Β' Κωνσταντίνου στό βασιλέα 
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τής Αύστρασίας Χιλδέβερτο τό Β' (τέλη 580/αρχές 581). Epist. Gogonis 
ad Grasulfum, έκδ. C. Τ r ο y a, Codice diplomatico longobardo, τό­
μος Ι, σελ. 107, έγγραφο άρ. 42: Λ ύ σ τ ρ α σ ι α κ ή ε π ι σ τ ο λ ή άρ. 
48: MGH, Ερρ. III, 152 (έκδ. W. Gundlach). Ό D Ö 1 g e r, Regesten 
76, χρονολογεί τό έγγραφο τό 583 καί τό αποκαλεί sacra principalia 
άπό τήν αφαιρετική sacris principalibus' Βλ. δμως Τ. Κ. Λ ο υ γ γ ή, 
Γύρω άπα τή δυτική πολιτική τον αυτοκράτορα Τιβέριου Κωνσταντίνου. 
BNJ 22, (1979), σελ. 115-125, έδώ σελ. 120/121. 
17. Jussio Μαυρίκιου στον επίσκοπο Άκυληίας Σεβήρο (Ιανουάριος 591;). 
Π ά π α ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ό A' Registrum epistolarum I, 16: MGIt 
Epp. I., 17 (έκδ. G. Ewald καί L. M. H a r t m a n n ) . D ö 1 g e r, Rege-
sten 95. 
18. Jussio Μαυρίκιου στον πάπα Γρηγόριο τόν Α' (591 ). Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς 
Τ ο υ ρ H F Χ,Ι (MGH, SSRM Ι., 407, έκδ. W. Arndt) . Liber Ponti­
ficalis I, 309. Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ό Α' Reg. epist. Ι, 16ß, στό ϊδιο, 21 - 22. 
D ö 1 g e r, Regesten 103. 
19. Jussiones imperiales, sacrae apices Μαυρίκιου στον praefectus praetorio 
per Illyricum Ίοβίνο (άνοιξη 591 ). Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς è A' Reg. epist. 
I, 43, στό 'ίδιο 6 9 - 7 0 . D ö 1 g e r, Regesten 105. 
20. Jussiones principales Μαυρίκιου εναντίον τών Δονατιστών τής 'Αφρικής 
(594). Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ό Α' Reg. epist. VI, 61, στό ϊδιο, 436 καί 
Reg. epist. V, 3, στό 'ίδιο, 283. D ö 1 g e r, Regesten 116. 
21. Jussiones Μαυρίκιου στον επίσκοπο Σάλωνος Μάξιμο (594). Γ ρ η γ ό ­
ρ ι ο ς ό Α' Reg. epist. V, 6, στό ίδιο 286. D ö 1 g e r, Regesten 117. 
22. Jussiones Μαυρίκιου στον πάπα Γρηγόριο τόν Α' (595). Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς 
Ó Α' Reg. epist. V, 36, στό ίδιο 317, 320. D Ö 1 g e r, Regesten 120. 
23. Jussiones Μαυρίκιου στον πάπα Γρηγόριο τόν Α' (595). Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς 
ό Λ' Reg. epist. VI, 25, στό ίδιο 403. D ö 1 g e r, Regesten 121. 
24. Jussio Μαυρίκιου στον πάπα Γρηγόριο τόν Α' (Σεπτέμβριος 596;). 
Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ό Α' Reg. epist. VII, 6, στό ίδιο 449. D ö 1 g e rs 
Regelten 122. 
25. Jussiones Μαυρίκιου στον πάπα Γρηγόριο τόν Λ' (597). Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς 
ό V Reg. epist. VII, 30, στό ίδιο 477. D ö 1 g e r, Regesten 125. 
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26. Jussiones Μαυρίκιου στον πάπα Γρηγόριο τόν Α' (598). Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς 
ό Α' Reg. epist. IX, 27 (MGH, Ερρ. Ι 2, 60). D ö 1 g e r, Regesten 
126. 
27. Jussio Μαυρίκιου στον Gyridanus, στό εξαρχάτο τής Ραβέννας (598/ 
599). Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ό Α ' Reg. epist. IX, 15, στό ίδιο 120. D ö 1 g e r, 
Regesten 127. 
28. Jussio Μαυρίκιου στον έξαρχο Ιταλίας Καλλίνικο (599). Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς 
ό Α' Reg. epist. IX, 154, στό ίδιο 154. D ö 1 g e r, Regesten 128. 
29. Jussio Μαυρίκιου για τα ιδρύματα Σαρδηνίας (άχρονολόγητη). Γ ρ η γ ό ­
ρ ι ο ς è Α' Reg. epist. XIV, 2, στό ίδιο 421. D ö 1 g e r, Regesten 143. 
30. Jussio Φωκά στον πάπα Γρηγόριο τόν Α' (603;). Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ό Α' 
Reg. episl. XIII, 1, στό ίδιο 3 6 8 - 3 6 9 . Δέν περιλαμβάνεται στα Re­
gesten τοϋ D ö 1 g e r. 
31. Jussio Φωκά στον πάπα Βονιφάτιο τό Γ' (607). Liber Pontificalis I, 
316. Π α ΰ λ ο ς Δ ι ά κ ο ν ο ς HL IV, 36 (MGH, SSRL, 128, έκδ. 
L. Bethmann καί L. Waitz). D ö 1 g e r, Regesten 155. 
32. Jussio Φωκά στον πάπα Βονιφάτιο τό Δ' (609). Liber Pontificalis I, 
317. Π α ΰ λ ο ς Δ ι ά κ ο ν ο ς HL, στό ίδιο. D ö 1 g e r, Regesten 156. 
33. Venerantissimi apices, praeceptio imperatoris 'Ηράκλειου στό βη-
σιγότθο βασιλέα τής Ισπανίας Σισεβοΰτο (615/616). Β η σ ι γ ο τ θ ι -
κ έ ς ε π ι σ τ ο λ έ ς 5 καί 6 (MGH, Ερρ. III, 666/667, έ'κδ. W. 
Gundlach ). D ö 1 g e r, Regesten 169. 
34. Jussio 'Ηράκλειου στον πάπα Σεβερίνο (640). Epistula Maximi con­
fessons ad Thalassium, M a n s i X, 678. D ö 1 g e r, Regesten 214. 
35. Jussio 'Ηράκλειου στον πάπα Ιωάννη τό Δ' (τέλη 640). M a n s i XI, 
9 AB. Θ ε ο φ ά ν η ς , σελ. 330. D ö 1 g e r, Regesten 215. 
36. Jussio Κώνστα τοϋ Β' στον πάπα Ιωάννη τό Δ' (τή δέχεται ό πάπας 
Θεόδωρος τό 642). E u t y c h i u s A l e x a n d r i n u s , Annales 
ecclesiastici Π, 55: M i g n e PG 111, 1111 AB. M an s i X, 703 D: 
M i g n e PL 87, 78 A. D ö 1 g e r, Regesten 221. 
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37. Jussio Κώνστα τοϋ Β' στον πάπα Θεόδωρο (649). E u t y c h i u s Α 1 e-
x a n d r i n u s , Annales ecclesiastici H, 39: M i g n e PG 111, 1112 
A. D ö 1 g e r, Regesten 224. 
38. Jussio Κώνστα τοϋ Β' στον πάπα Ευγένιο (654). Relatio motionis S. 
Martini papae: M i g n e PG 90, 116A. Δέν περιλαμβάνεται στά Re­
gesten τοϋ D ö 1 g e r. 
39. Jussio Κώνστα του Β' στον πάπα Βιταλιανό (657/658). Liber Pontifi­
calis I, 343. M a r i a n u s S c o t u s , Chronicon 676 (MGH SSRG 
V, 543). Β e r n o i d u s , Chronicon 659 (MGH, SSRG V, 415). 
D ö 1 g e r, Regesten 229. 
40. Jussio Κώνστα τοϋ Β' στον αρχιεπίσκοπο Ραβέννας Maurus καί στον 
έξαρχο Ραβέννας Γρηγόριο (666). MGH SSRL, 350-351 ( Ά γ ν έ λ-
λ ο ς, έ'κδ. Ο. Holder - Egger). D ö 1 g e r, Regesten 233. Βλ. επίσης 
τίς παρατηρήσεις τοϋ Α. G u i 11 ο u, Régionalisme et indépendance 
dans Vempire byzantin au Vile siècle. L'exemple de Vexarchat et de 
la Pentapole d'Italie, Ρώμη 1969, σελ. 168, σημ. 102. Ή πλήρης ημε­
ρομηνία είναι 1η Μαρτίου 666. 
41. Divales apices, θειώδεις κεραϊαι, θεία σάκρα Κωνσταντίνου τοϋ Δ' στον 
πάπα Δώνο (Donus) (678). Τήν έλαβε ό πάπας Άγάθων. Liber Ponti­
ficalis I, 350. M a n s i XI, 195 καί 234 C. E u t y c h i u s A l e x a n d ­
r i n us, Annales ecclesiastici Π, 40: M i g n e PG 111, 1113 D. M a-
r i a n u s S c o t us 676 (MGH SSRG V, 544). Β e r n ο 1 d u s 679 
(MGH SSRG V, 416). D Ö 1 g e r, Regesten 242. 
42. Jussio Κωνσταντίνου τοϋ Δ' στον πάπα Αγάθωνα (679). Liber Ponti­
ficalis I, 354. D ö 1 g e r, Regesten 249. 
43. Jussio Κωνσταντίνου τοϋ Δ' στον πάπα Αγάθωνα (681 ). M a n s i XI, 
711 - 712). Λαθεμένα αριθμημένη άπό τόν D ö 1 g e r, Regesten 247. 
44. Jussio Κωνσταντίνου τοϋ Δ' στον πάπα Λέοντα τό Β' (682). Liber 
Pontificalis I, 360. D ö 1 g e r, Regesten 251. 
45. Jussio Κωνσταντίνου τοϋ Δ' στον πάπα Βενέδικτο τό Β' (683). Liber 
Pontificalis I, 363. D ö 1 g e r, Regesten 252. 
46. Jussio Κωνσταντίνου τοϋ Δ' στον πάπα Ιωάννη τόν Ε' (685). Liber 
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Pontificalis Ι, 366. Λαθεμένα αριθμημένη άπό τόν D ö 1 g e r, Rege-
sten 250. 
47. Jussio Ιουστινιανού τοϋ Β' στον πάπα Ιωάννη τόν Ε' (687). Τή δέχεται 
ό πάπας Κόνων. Είναι ή jussio Οπου αναφέρονται οί θεματικοί στρατοί. 
M a n s i XI, 737 - 739 AB. Liber Pontificalis I, 368. D ö 1 g e r, 
Regesten 254. 
48. Jussio Ίουστινιανοΰ τοϋ Β' στον πάπα Κόνωνα (687). Liber Pontificalis 
I, 368 - 369. D ö 1 g e r, Regesten 255. 
49. Jussio Ιουστινιανού τοϋ Β' στον πάπα Κόνωνα (687). Liber Pontificalis 
I, 369. D ö 1 g e r, Regesten 256. 
50. Jussio Ιουστινιανού τοϋ Β' στον πάπα Σέργιο τόν Α' (692). Liber 
Pontificalis I, 373. Π α ΰ λ ο ς Δ ι ά κ ο ν ο ς VI, U (MGH, SSRL, 
162). J o h a n n e s V e n e t u s : MGH, SSRG VII, 10. D ö 1 g e r, 
Regesten 259. 
51. Jussio Ιουστινιανού τοϋ Β' στον πάπα Ιωάννη τό Ζ' (705). Liber Ponti­
ficalis I, 385 - 386. D ö 1 g e r, Regesten 264. 
52. Jussio Ίουστινιανοΰ τοϋ Β'στον πάπα Κωνσταντίνο (710). Liber Ponti­
ficalis I, 389. Π α ΰ λ ο ς Δ ι ά κ ο ν ο ς VI, 31, στό ίδιο, 175. D ö 1-
ger, Regesten 266. 
53. Sacra Ίουστινιανοΰ τοΰ Β' στον πάπα Κωνσταντίνο (711). Liber Ponti­
ficalis I, 390. D ö 1 g e r, Regesten 268. 
54. Sacra Φιλιππικοΰ στον πάπα Κωνσταντίνο (711). Liber Pontificalis 
I, 391. D ö 1 g e r, Regesten 27Ί. 
55. Sacra Αναστάσιου τοϋ Β' στον πάπα Κωνσταντίνο (713). Liber Ponti­
ficalis I, 392. D ö 1 g e r, Regesten 273. 
56. Jussiones (δέκα;) Λέοντος τοΰ Γ' στον πάπα Γρηγόριο τό Β' (717 - 726). 
Liber Pontificalis I, 404. 'Επιστολή Γρηγόριου Β' στό Λέοντα τό Γ', 
εκδ. J. G ο u i 11 a r d, TM 3, 1968, σελ. 277. D ö 1 g e r, Regesten 
279 καί 291. 
57. Jussio Λέοντος τοΰ Γ' στον έξαρχο Ραβέννας Παΰλο (723;). Liber 
Pontificalis I, 403, D ö 1 g e r, Regesten 287. 
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58. Jussio Λέοντος τοΰ Γ' στον έξαρχο Ραβέννας Παΰλο (723/724). Liber 
Pontificalis I, 404. D ö 1 g e r, Regesten 288. 
59. Jussiones (τό κείμενο λέει κελεύσεις) Λέοντος τοΰ Γ' προς τους άρχοντας 
τών δυτικών (730 - 725). Θ ε ο φ ά ν η ς σ. 398. D ö 1 g e r, Regesten 
282. Μεταγενέστεροι τοΰ Θεοφάνη συγγραφείς χρησιμοποιούν μεταγενέ­
στερους δρους: Κ ε δ ρ η ν ό ς Ι, 791 CSHB: . . . προστάξεις. . . Ζ ω­
ν α ρ α ς ΙΕ' , 2, έκδ. Dindorf, τόμ. Γ', σελ. 337: . . . προστάγματα κε-
λεύοντα. . . Ό σύγχρονος τοΰ Θεοφάνη π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Ν ι κ η φ ό ­
ρ ο ς , σελ. 55, έκδ. de Boor, χρησιμοποιεί τόν όρο γράμματα. 
60. Jussio Λέοντος τοΰ Γ' γιά τήν επαρχία τής Βενετίας (727; ). Ε. Β e s t a, 
Un sigillo inedito di Leone VIsaurico, στό Studi giuridici in onore di 
Carlo Fadda, τόμ. Δ', 1906, σελ. 287 - 310, ιδιαίτερα τό κείμενο στή 
σελ. 289 - 290. D ö 1 g e r, Regesten 293. 
61. Jussio (προσέταξε) Λέοντος τοϋ Γ' γιά τίς επαρχίες Σικελίας καί Καλα­
βρίας (731, οπότε δέν ξέρουμε φυσικά αν ήσαν επαρχίες). Θ ε ο φ ά ν η ς , 
σελ. 410. Κ ε δ ρ η ν ό ς Ι, 800. Ζ ω ν α ρ ά ς ΙΕ' , 4, στό ίδιο, σελ. 343. 
D ö 1 g e r, Regesten 300. 
62. Jussio (donatio in scriptu, οπότε δέν είναι βέβαιο αν πρόκειται γιά 
jussio) Κωνσταντίνου τοΰ Ε' στον πάπα Ζαχαρία (742). Liber Pontifi­
calis I, 433. D ö 1 g e r, Regesten 310. 
63. Jussio διπλή (ή, καλύτερα, δυο jussiones;) Κωνσταντίνου τοΰ Ε' στον 
πάπα Στέφανο τό Β' καί στό λογγοβάρδο βασιλέα Άϊστοΰλφο (752). 
Liber Pontificalis I, 442. Pauli diaconi continuatio Casinensis κεφ. 
4 (MGH, SSRL, 199). D ö 1 g e r, Regesten 312. 
64. Jussio Κωνσταντίνου τοΰ Ε' στον πάπα Στέφανο τό Β' (753). Liber 
Pontificalis I, 445. D ö 1 g e r, Regesten 314. 
65. Divalis sacra Κωνσταντίνου τοϋ Σ Τ ' στον πάπα. Αδριανό τόν Α' (784). 
M a n s i XII, 984 - 986. 1073 Α-1076 E. D ö 1 g e r, Regesten 341. 
66. Jussio (τό κείμενο λέει κέλευσις) Κωνσταντίνου τοΰ Σ Τ ' στό στρατηγό 
Σικελίας (784/785). M a n s i XII, 1075 Ε-1077. 986 C. D ö l g e r , 
Regesten 342. 
67. Jussiones Κωνσταντίνου τοΰ Σ Τ ' στον πάπα Αδριανό τόν Α' (784/785). 
M a n s i XII, 1056. M i g n e PL 96, 1215. Θ ε ο φ ά ν η ς , σελ. 460. 
D ö l g e r , Regesten 343. 
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68. Imperiales sacrae Κωνσταντίνου τοΰ Σ Τ ' στον πάπα Αδριανό τόν Α' 
(787). Liber Pontificalis I, 512. D ö l g e r , Regesten 349. 
Ά π ό δσα μπορώ νά ξέρω, οί λατινικές πηγές τής Δύσης παύουν νά μνημο­
νεύουν βυζαντινές jussiones μετά τό 787. Ή επικράτηση, εξάλλου, τής ελλη­
νικής γλώσσας στό Βυζάντιο καί ή αναπροσαρμογή τής εξωτερικής πολιτικής 
απέναντι στή Δύση στις αρχές τοΰ ένατου αιώνα συντελοΰν ώστε ή σάκρα νά 
περιορίζεται πια στό εσωτερικό τής αυτοκρατορίας, ενώ ή κέλευσις θά γίνει 
σιγά σιγά καί έγγραφο τής εξωτερικής πολιτικής, έγγραφο πού θά έπευθύ-
νεται σέ λαούς πού δέν έχουν επιδιώξει ακόμα νά αποκτήσουν τήν οριστική τους 
ανεξαρτησία άπό τήν αυτοκρατορία. Τόν όγδοο αιώνα ακόμα, φαίνεται δτι, 
μερικές φορές, αντί για τους ορθότερους δρους κέλευσις, τύπος, χρησιμοποιεί­
ται χωρίς διάκριση ό δρος σάκρα, περιλαμβάνοντας κάθε είδος αυτοκρατορικής 
διαταγής πού στέλνεται στις επαρχίες καί διαβάζεται στό λαό
1
. "Ετσι, ώς 
τήν οριστική εξαφάνιση τής jussio στα τέλη τοΰ αιώνα αύτοΰ, φαίνεται δτι 
γίνεται μιά προοδευτική ταύτιση τών δρων σάκρα καί κέλευσις στα ελληνικά 2, 
ενώ μόνο μετά τήν εξαφάνιση τής jussio ή κέλευσις θά σταλεί καί στό εξωτε­
ρικό. Τώρα, ή σάκρα τοΰ εσωτερικού θά ονομάζεται περισσότερο επίσημα 
πρόσταξις ή πρόσταγμα3 καί θά είναι πάντοτε συμπλήρωμα τών νόμων4, 
ενώ ή κέλευσις θά χάσει τό νομοθετικό της περιεχόμενο καί θά διατηρηθεί 
σ' αυτήν μόνο ή συλλογική υπόσταση τών παραληπτών. Σαν σύλλογοι θά 
θεωρούνται πια καί οί νέοι λαοί τοΰ εξωτερικού, δπως στό παράδειγμα τοϋ 
χωρίου 8,24 τοΰ Προς τον ίδιον υ'ών 'Ρωμανόν. 
"Ετσι, ό Ιωάννης Ζωναράς, συγγραφέας τοΰ δωδέκατου αιώνα
1
, όταν ανα­
φέρεται στό χωρίο τοΰ Θεοφάνη πού παρατέθηκε πιό πάνω (σ. 398 de Boor), 
1. Tò στοιχείο Σ', IX στή Σ ύ ν ο ψ η Β α σ ι λ ι κ ώ ν ( JGR τόμ. Ε', 517 ) αναφέρει: 
. . .τάς εκ βασιλέως άποστελλομένας σάκρας, ήτοι έπαναγνωστικά. . . Το στοιχείο Σ' 
XI (JGR τόμ. Ε', 519) αναφέρει: . . ,ή δια θείων κεραιών ή πραγματικού θεσπίαματος. . . 
Πρβλ. καί Μ. J a . S i u z i u m ο ν, Vasiliki kak istochnik dlia vnutrenniéi istorii 
Vizantii, Viz. Vrem. 14 (1958), σελ. 67-75. 
2. Tò δέκατο αιώνα, ό πατριάρχης Ν ι κ ό λ α ο ς Μ υ σ τ ι κ ό ς , στην επιστολή 
του άρ. 82 στον ανθύπατο Λανδουλφο (ϊκδ. Jenkins - Westerirtk σελ. 340) αναφέρει: 
. . .ή δε πληροφορία και δια τίμιας αυτών κελεύσεως έδηλώθη σοι. . . δπου ή κέλενσις τοϋ 
δέκατου αιώνα κατέχει ακριβώς τή θέση πού είχε πριν ή jussio. Για τον βρο τιμία 
κέλενσις στον 'Ισίδωρο Πηλουσιώτη, πρβλ. πιο πάνω, σελ. 71, σημ. 3. 
3. Ή έλάσσων Σ ύ ν ο ψ ι ς Β α σ ι λ ι κ ώ ν Β', 43 (JGR τόμ. ΣΤ', 357 ) αναφέρει: 
. . .άντιγραφήν ώς επί το πολύ ό νόμος τήν βασιλικήν ονομάζει πρόσταξιν εστί δε κυρίως 
αντιγραφή, δταν ό βασιλεύς προς αναφοραν αλλού δια γραφής γενομένην άντιγράψας όρίση 
το δοκούν ούτω, άπο ταύτης δε και al ôtÂAcu πάσαι βασιλικοί προσταγαι άντιγραφαΐ παρά 
τω νόμψ κατονομάζονται δια το ώς επί το πολύ εκ προηγουμένων αναφορών γίγνεσθαι 
τάς βασιλικάς προσταγάς. . . Πρβλ. καί Β', 50 (JGR τόμ. ΣΤ', 358): . . .al βασιλικαι 
προσταγαι λέγονται και άντιγραφαί. . . 
4. Πρβλ. τήν ε λ ά σ σ ο ν α Σ ύ ν ο ψ η Β', 51 (JGR, τόμ. ΣΤ', 359). 
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τό μεταφέρει ασφαλώς στην ορολογία τοΰ δωδέκατου αιώνα, όταν λέει: . . . 
(Λέων). . . Παϋλον τον τών βασιλικών Ιπποκόμων επιστατοϋντα, χαρτουλά-
ριον ή 'Ρωμαίων οϊδε τοϋτον λέγειν φωνή, πατρικών τιμήσας καί στρατη-
γον Σικελίας δνομάσας, στέλλει κατά τοϋ άποστάτου, προστάγματα προς 
τους τών χωρών άρχοντας εγχειρίσας αύτω σνναίρεσθαι τω Παύλο) κελεύοντα, 
και προς την εν Σικελία δε στρατιάν γραφήν εγχαράξας δηλοϋσαν καλώς εχειν 
'Ρωμαίοις τα πράγματα, ήδη τών 'Αράβων ηττημένων καί κατατροπωθέντων, 
δια τοϋ Παύλου και ταύτην τοις στρατιώταις έκπέπομφε%. . . Σύμφωνα μέ 
τή μαρτυρία τοΰ Ζωναρά, ό πατρίκιος καί στρατηγός Παΰλος στέλνεται άπό 
τόν αυτοκράτορα Λέοντα τό Γ' στή Δύση μέ δυό έγγραφα: α) μιά γραφή πού 
προορίζεται νά διαβαστεί στό στρατό τής Σικελίας (σάκραν προς τον λαόν, 
κατά τό Θεοφάνη) καί πού είναι κέλευσις χωρίς καμιά αμφιβολία σύμφωνα 
μέ τους ορισμούς πού δεχτήκαμε πιο π ά ν ω 3 καί β) προστάγματα προς τους 
τών χωρών άρχοντας. . . κελεύοντα σνναίρεσθαι τω Παύλω (κελεύσεις προς 
τους άρχοντας τών δυτικών, δπως λέει ό Θεοφάνης). Ακόμα, σύμφωνα μέ τήν 
έννοια τοΰ δρου χώραι πού δεχτήκαμε άπό τό χωρίο τοΰ Χρονικού τοΰ Ψευδο-
Συμεώνος πού παρατέθηκε επίσης πιό πάνω 4 , πρόκειται, απλούστατα, γιά 
τους διοικητές τών δυτικών επαρχιών τής αυτοκρατορίας στην Ιταλία καί αυτό 
επιβεβαιώνεται καί άπό τόν ορισμό πού δίνει γιά τόν δρο άρχοντες ό τίτλος Σ Τ ' 
κεφ. Α' τής Έπαναγωγής
5
. Έ δ ώ , βέβαια, οί άρχοντες τών χωρών ή τών δυ­
τικών δέν είναι συγκλητικοί, δπως λέει ό τίτλος τής Έπαναγωγής
6
, άλλα 
στρατιωτικοί καί αυλικοί αξιωματούχοι, κατώτεροι μάλλον σέ αξίωμα άπό 
τόν Παΰλο, πατρίκιο καί στρατηγό Σικελίας
7
. "Ετσι, σέ μιά εποχή πού ή έν­
νοια του εξωτερικού στή Δύση είναι ακόμα ασαφής γιά τήν αυτοκρατορία, ό 
χρονογράφος Θεοφάνης αντιστρέφει τους τεχνικούς δρους, στην προσπάθεια του 
νά αποδώσει τή σημασία κάθε ενός άπό τά δυό έγγραφα καί ό πολύ μεταγε­
νέστερος του Ζωναράς χρησιμοποιεί γιά έγγραφα τοΰ ογδόου αιώνα τήν τε-
1. Για τή χρησιμοποίηση τοϋ Θεοφάνη άπό το Ζωναρά, πρβλ. Κ. K r u m b a c h e r , 
GBL2, σελ. 373. Βλ. επίσης LS. C h i c h u r ο ν, Mesto "khronografii" Feofana (na-
chalo IX. V.) ν ranniéi vizantiiskoi istoriograficheskoi traditsii (IV · nach. IX. V.) 
(16 σελίδες), Μόσχα 1975. 
2. Ζ ω ν α ρ ά ς TE', 2, τόμος Γ', σελ. 337. 
3. ΙΙρβλ. πιο πάνω, σελ. 70, σημειώσεις 2 καί 3. 
4. Πρβλ. πιό πάνω, σελ. 69, σημ. 1. 
5. Έ π α ν α γ ω γ ή ΣΤ', α' (JGR τόμ. Β', 247): ...Το τοϋ άρχοντος όνομα γενι-
κόν εστί και σημαίνει και στρατηγον και άνθύπατον καί πάντας τους επαρχιών διοικητάς ει 
και συγκλητικοί ώσιν. . . Πρβλ. καί JGR τόμ. ΣΤ', 63. 
6. ΙΙρβλ, καί E. S t e i n , La Disparition du sénat de Rome à la fin du Vie siècle, 
Rulletin de la Classe des Lettres de l'Académie de Relgique 25 (1939), σελ. 308 - 322: 
Opera Minora Selecta, "Αμστερνταμ 1968, σελ. 386 - 400. 
7. Ό Ιξαρχος Ραβέννας είναι ό μόνος πατρίκιος στην Ιταλία άπο τίς αρχές τοϋ εβδο-
0 
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χνική ορολογία πού ίσχυε τό δωδέκατο αιώνα. Αντίθετα, δταν ακόμα δέν 
υπήρχε απολύτως καμιά αμφισβήτηση τής αυτοκρατορικής επικυριαρχίας στην 
Ιταλία, ή διάκριση ανάμεσα στα δυό έγγραφα ήταν σαφέστατη. Δυό παραδεί­
γματα άπό τόν έβδομο αιώνα: τό 649, ό αυτοκράτορας Κώνστας ό Β' στέλνει 
στον πάπα Θεόδωρο μιά jussio 1 , ενώ, λίγο αργότερα πάντα τόν ίδιο χρόνο 
649, στέλνει τόν Τύπο στην Ιταλία γιά νά διαβαστεί υποχρεωτικά σέ δλες τίς 
εκκλησίες
2
. Ό περίφημος Τύπος τοΰ αυτοκράτορα Κώνστα δέν ήταν παρά 
μιά κέλευσις πού άφοροΰσε τήν απαγόρευση τών συζητήσεων πάνω στις θρη­
σκευτικές αντεγκλήσεις. Τόν όγδοο δμως αιώνα, οπότε ή έννοια τοΰ έξωτερικοΰ 
επεκτείνεται σέ βάρος τής αυτοκρατορίας στή Δύση, οί δροι jussio καί κέλευ-
σις πού, ώς τότε, είχαν συγκεκριμένο περιεχόμενο καί αποδέκτες, είναι φυ­
σικό νά χρησιμοποιούνται μέ κάποια σύγχυση. 
Σαν προσωρινά συμπεράσματα αυτής τής μελέτης παραμένουν οί ακόλουθες 
διαπιστώσεις: 
1) Ή jussio εϊναι Ινα λατινογενές καί λατινόφωνο διοικητικό έγγραφο τής 
μεταγενέστερης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 
α) χρησιμοποιείται γιά οποιαδήποτε διαταγή τών αυτοκρατόρων 
β) οί ελληνικές πηγές τής Ανατολής τό αποδίδουν, μερικές φορές, μέ 
τόν δρο κέλευσις. 
2) Κέλευσις ή τύπος δμως είναι μιά γενική αυτοκρατορική διαταγή πού 
απευθύνεται σέ κοινωνικές ομάδες στό εσωτερικό τής αυτοκρατορίας, διαφο­
ρετική άπό τή jussio. 
3) Ά π ό εννοιολογική άποψη, οί δυό οροί συγχέονται καί ταυτίζονται στή 
διάρκεια τοΰ όγδοου αιώνα, δταν ή Δύση αποσπάται άπό τό Βυζάντιο καί απο­
κτάει τήν ανεξαρτησία της. Τότε 
α) ή jussio εξαφανίζεται άπό τή Δύση σαν βυζαντινό έγγραφο καί χρησι­
μοποιείται μόνο σάν έγγραφο τοΰ έσωτερικοΰ, έλληνοποιημένο εντελώς 
τώρα, καί μέ τίς ονομασίες σάκρα, πρόσταξις, πρόσταγμα. 
β) ή κέλευσις γίνεται έγγραφο τής εξωτερικής πολιτικής καί υπερισχύει 
σ αυτήν ό συλλογικός χαρακτήρας τών αποδεκτών της. Ή αυτοκρα­
τορία στέλνει κελεύσεις σέ κράτη πού δέν έχουν διεκδικήσει ακόμα τήν 
ανεξαρτησία τους. 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Κ. ΛΟΤΓΓΗΣ 
μου αιών« καί ώς την εποχή πού δ στρατηγός Σικελίας γίνεται πατρίκιος κι αυτός. Πρβλ. 
L. Μ. H a r t m a n n , Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung 
in Italien f540 - 750j, Λιψία 1889, σελ. 137.— S. B o r s a r i , L'amministrazione del 
tema di Sicilia, Rivista Storica Italiana 6 (1954), σελ. 133 - 158. 
1. Πρβλ. πιο πάνω στον, κατάλογο τών εγγράφων, άρ. 36: D ö l g e r . Regesten 224. 
2. Liber Pontificalis I, 337. 1. Πρβλ. πιο πάνω, σελ. 70, σημ. 3.— T. S. B r o w n , 
The Church of Ravenna and the Imperial Administration in the Seventh Century, 
English Historical Review 370, January 1979, σελ. 1 - 28. 
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